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Il les SU hores 
licle einem i tren 
(amo ¡a cellaberaciú ie SfIJI i lenselieria 
¿Ubres Publiques. Habitatge i Transferts) 
11 DE JUNY 25 DE J U N Y 
E L EXPRESO DE 
SHANGHAI (VOSE) 
m a r i e n e 
d f e t r i c h 
w VE. ^ 
Nacionalitat i any de produc-
ció: EUA, 1932 
Títol original: Shanghai 
Express 
Producció: Paramount 
Direcció: Josef Von Sternberg 
Guió: Jules Furthman i Josef 
Von Sternberg 
Fotografía: Lee Garmes 
Música: W. Frankie Harling 
Intèrprets: Marlene Dietrich, 
Clive Brook, Anna May 
Wong, Warner Oland. 
18 DE JUNY 
A L A R M A EN EL EXPRESO (VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Gran Bretanya, 
1938 
Títol original: The Lady Vanishes 
Producció: Edward Black 
Direcció: Alfred Hitchcock 
Guió: Sydney Gilliatt i Frank Launder 
Fotografia: Jack Cox 
Intèrprets: Margaret Lockwood, Michael 
Redgrave, Paul Lukas, Dame May 
A S A L T O Y ROBO AL TREN 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1903 
Títol original: The Great Train Robbery 
Producció: Thomas Edison Company 
Direcció: Edwin Stanton Porter 
Guió: Edwin Stanton Porter 
Intèrprets: George Barnes, Broncho Billy 
Anderson, Marie Murray 
CORREO DE NOCHE 
Nacionalitat i any de producció: Gran Bretanya, 
1936 
Títol original: Night Mail 
Producció: John Grierson 
Direcció: Basil Wright i Harry Watt 
Guió: John Grierson, Basil Wright i Harry Watt 
Fotografia: Henry Fowle i Johan Jones 
Muntatge: Benjamín Britten 
LLEGADA DEL TREN 
Nacionalitat i any de producció: França, 1895 
Títol original: L'arrivée du train en gare de la 
Ciotat 
Direcció: Louis Lumière 
E L TREN A M A L L O R C A 
Pel·lícules de Josep Truyol i A. Barret. 
Les pel·lícules del mes de juliol 
i les lU hores I les SU hores 
tide einem i jazz 
2 DE J U L I O L 
ASCENSOR PARA EL CADALSO (VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: França. 1957 
Títol original: Ascenseur pour Vechafaud 
Producció: Nouvelles Editions de Films 
Direcció: Louis Malle 
Guió: Louis Malle i Roger Nimier 
Fotografia: Henri Decaë 
Música: Miles Davis 
Intèrprets: Maurice Ronet, Jeanne Moreau, 
Georges Poujouly, Yori Bertin 
i k k ïïny centenñri ù l western 
9 DE J U L I O L 
E L JARDIN DEL DIABLO (VE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1954 
Títol original: Garden of Evil 
Producció: 20th Century Fox 
Direcció: Henry 
Hathaway 
Guió: Frank Fenton 
Fotografia: Milton 









DJfUGiDA POH y\ 
lizle cinema i tren 
(imb ¡a cal ¡aburada áe SFM i lonseliería 
ÍBbres Públiques. Habitatge i Transpurts) 
2 DE J U L I O L 
L A BATAILLE DU RAIL (VOSE) 
if«L '?ÊÈ JHP 
I m S w Ë t t m i m má 
Nacionalitat i any de producció: França, 1946 
Títol original: La bataille du rail 
Producció: Coopérative Générale du Cinéma 
Français 
Direcció: René Clément 
Guió: René Clément, Colette Audry i Jean 
Daurand 
Fotografía: Henrri Alekan 
Música: Ives Baudrier 
Intèrprets: Jean Daurand, Jean Clarieux, Jacques 
Desagneaux, Antoine Laurent 
F L A S C H BACK TREN 
Nacionalitat i any de producció: 2003 
Títol original: Flash back tren 
Direcció: Vicens Matas 
39 Les pel·lícules del mes de juliol 
ñ les SU llores 
[ick Any centenari del western 
9 DE J U L I O L DIA 23 
JOAN CRAWFORD 
STERLING HAYDEN • SCOTT BRADY • MERCEDES McCAMBRHJGE 
M Ú S I C A : V I C T O R Y O U N G 
DIRECCIÓN NICHOLAS RAY 
R I C H A R D W I D M A R K 
H E N R Y F O N D A 
A N T H O N Y Q U I N N 
D O R O T H Y M A L O N E 
E L H O M B R E 
D E L A S P I S T O L A S 
D E O R O 
I !'.'.A : • 
JOHNNY GUITAR (VOSE) 
Nacionalitat i any de produc-
ció: EUA, 1953 
Títol original: Johnny Guitar 
Producció: Republic 
Direcció: Nicholas Ray 
Guió: Philip Yordan 
Fotografia: Harry Stradling 
Música: Victor Young 
Intèrprets: Joan Crawford, 
Sterling Hayden, Mercedes 
Mc Cambridge, Ernest 
Borgnine, John Carradine 
16 DE J U L I O L 
E L HOMBRE DE LAS PIS-
TOLAS DE ORO (VE) 
Nacionalitat i any de produc-
ció: EUA, 1959 
Títol original: Warlock 
Producció: TCF 
Direcció: Edward Dmytryk 
Guió: Robert Alan Artur 
Fotografia: Joe McDonald 
Música: Leigh Harline 
Intèrprets: Richard 
Widmark, Henry Fonda, 
Anthony Quinn. Dorothy 
Malone 
E L FORASTERO (VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1940 
Títol original: The westerner 
Producció: Samuel Goldwyn 
Direcció: William Wyler 
Guió: Jo Swerling i Niven Busch 
Fotografia: Gregg Toland 
Música: Dimitri Tiomkin 
Intèrprets: Gary Cooper, Walter Brennan, Doris 
Davenport, Fred Stone 
E L F O R A S T E R O 
(THE WESTERNER) 
con 
G A R Y C O O P E R 
WALTER BRENNAN • FRED STONE • DORIS DAVENPORT 
Director W I L L I A N W Y L E R 
